




Miként az eddig kötetekben, ebben a kötetben is közlünk a nyelvészeti és szövegta-
ni kutatásra vonatkozó információkat bibliográfiák és repertóriumok formájában, ha a 
korábbiaknál redukáltabb formában is. 
A Bibliográfiák szektora 
az 1.1. részben folytatja a Bibliographie Linguistique de L'Année 
újabb köteteiben a „Text linguistics, discourse grammar - Linguisti-
que de texte, grammaire de discours Texte" tematikus egységben talál-
ható bibliográfiai adatok közlését, 
az 1.2. rész ezzel szemben Petőfi S. Jánosnak a szemiotikai szövegtan-
hoz vezető útját dokumentáló, 1992 és 2005 között megjelent művei 
bibliográfiáját tartalmazza. 
A Repertóriumok szektora 
az 1.1. részben folytatja a Discourse Processes, a Text és a Jel - Kép 
című folyóirat újabb évfolyamai repertóriumainak közlését, 
az 1.2. rész pedig az Officina Textologica című periodika újabb köte-
teinek, Andor József - Benkes Zsuzsa - Bókay Antal (szerk.): Szöveg 
az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára című kiadványnak, 
Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma című munkájának, Balázs Géza: 
Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése című köny-
vének, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológi-
ai tanulmányok című tanulmánygyűjteményének repertóriumát, továb-
bá a szemiotikai textológia elméleti keretével és alkalmazásával fog-
lalkozó fontosabb magyar nyelvű monográfiák repertóriumainak ada-
tait, valamint Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el 
olyan könnyen. Versek megközelítése kreatív gyakorlatokkal című 
könyvének, Balázs Géza és Benkes Zsuzsa tankönyvsorozatának, vé-
gül Vass László: Színek és képek. A több mediális összetevőből felépí-
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tett kommunikátuntok megközelítéséhez című monográfiájának reper-
tóriumát tartalmazza. 
Ahol olyan információk közléséről van szó, amelyek korábbi közlések folytatásai, 
ahogy eddig is tettük, felsoroljuk a korábbi közlések lelőhelyeit. 
1. B I B L I O G R Á F I Á K 
1 .1 . B IBLIOGRAPHIE LINGUISTIQUE D E L ' A N N É E ( = B L ) 2 0 0 1 
A korábbi kötetek szövegkutatással kapcsolatos adataihoz lásd: Szemiotikai szöveg-
tan 2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész), Acta Academiae Paedago-
gicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1 9 9 1 . 1 9 9 - 1 0 4 - itt található a B L olvasásának céljára szolgáló útmutató is; Szemiotikai 
szövegtan 3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész), Acta Academiae 
Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1 9 9 1 . 2 1 5 - 2 2 1 ; Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megkö-
zelítésének aspektusaihoz (1), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lin-
guistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 2 . 1 7 7 - 1 8 3 ; Szemiotikai szö-
vegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II), Acta Aca-
demiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF 
Kiadó, Szeged, 1 9 9 3 . 2 9 7 - 3 0 4 ; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai 
megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 5 . 3 .31 -352 ; Szemioti-
kai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I), Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, 
JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 6 . 3 1 1 - 3 2 2 ; Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegta-
ni kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, 
Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1 9 9 7 . 2 3 5 - 2 4 9 ; Sze-
miotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez 
(III), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aest-
hetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1 9 9 8 . 3 2 3 - 3 3 4 ; Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani kuta-
tás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Se-
ries Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1 9 9 9 . 3 8 7 - 3 9 6 ; Szemioti-
kai szövegtan 14. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 14.1. Kép és szöveg. 14.2. 
Kommunikáció a médiában, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Lingu-
istica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 1 . 2 2 9 - 2 4 1 ; Szemiotikai szöveg-
tan 15. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 15.1. Kép és szöveg (2). 15.2. Szöveg 
és fordítás, Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 3 . 2 7 7 - 2 8 7 ; Szemiotikai szövegtan 16. 0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései. 16.1. Szöveg és zene. 16.2. Mediális transzpozíciók, Acta 
Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF 
Kiadó, Szeged, 2 0 0 4 . 1 9 3 - 2 0 3 és Szemiotikai szövegtan 17.a Vass László: Poézis és pik-
túra. Tanulmányok. 17.b. Általános információk, Acta Academiae Paedagogicae Szege-
diensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 2 0 0 5 . 2 2 9 - 2 4 8 . 
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